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Agriculture is the fundation of human civilization and state development. 
Agricultural modernization is the important part of modernization.The Central 
Committee of the Communist Party of China’s decision about improving rural reform 
and development point out that agriculture is strategic industry of stabilizing the 
society and people.If there is not agricultural modernization,nor is there 
modernization of the country.If there is not rural prosperity and stability,nor is there 
the prosperity and stability of country.If there is not moderate prosperity to farmer,nor 
is there moderate prosperity to national peoples.The decision make a penetrating 
presentation about the importance of the issues concerning agriculture, countryside 
and farmers on the state development and agricultural modernization.The twelfth 
five-year planning of Fujian about modern agriculture point out Fujing should take the 
lead in accomplishing agricultural modernization in China.Taiwan province has 
accomplished the agriculture transformaiton and modernization.Besides,Fujian and 
Taiwan are similar in the natural resource,language and culture.Therefor Fujian can 
learn from taiwan on the agriculture transformaiton,in order to promote the process of 
agricultural modernization. 
Based on structuring the agricultural modernization index system,the thesis 
compare the agricultural modernization process of Fujian,Taiwan and the whole 
country on natural resource,land system, agricultural output level,capital input, 
agriculture labour force, agriculture structure,agriculture industrialization level,farmer 
income,rural development and agriculture sustainable development.Based on 
understanding the agricultural modernization and characteristics of Taiwan and Fujian, 
the agricultural modernization indexes are selected and the weights are bulit using 
AHP and entropy method.The computing result reveals that the agricultural 
modernization level of Fujian in 2011 is equal to the agricultural modernization level 
of Taiwan in the early 1980s and the nationwide agricultural modernization level  in 
2011 is equal to the agricultural modernization level of Taiwan in the early 1970s.By 
means of the comparison of sub-index,the thesis finds Fujian mainly fell behind 
Taiwan on agricultural output level,agriculture labour force and the life quality of the 
farmer.In the end,the suggestions on promoting agricultural modernization are made 
based on the Taiwan experience. 
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